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GİRİŞ: 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mi­
marlık Fakültesi Restorasyon Bölümü'n-
de Yüksek İhtisas (Master) tezi olarak 
Mart 1972'de verilen bu çalışmanın ko­
nusu Eğridir'deki Ertokuş Kervansara-
yı'dır. Dört ana bölümden oluşan bu 
çalışmamn ana gayesi eser için bir res­
torasyon projesi hazırlamak ve binayı 
yeniden yaşatma imkâmnı verecek bir 
fonksiyonu araştırmaktır. Çalışmanın 
ilk bölümü anlatım ve çizim yolu ile 
binanın dokümantasyonunu, yapısal ve 
mimarî elamanlanmn analizini ve bina 
ile ilgili genel ve özel tarihî araştırmayı 
kapsamaktadır. 
İkinci bölümde binanın plân tipleri 
ile yapısal ve mimarî elemanlarını içe­
ren mukayeseli bir analiz yapılmakta 
ve bir değerlendirmeye varılmaktadır. 
Üçüncü bölümde, ilk bölümde yapı­
lan çalışmaların sentezine varılarak bi­
nanın restitüsyon projesi sunulmakta-
du:. 
Dördüncü bölümde bina ile ilgili 
bir fonksiyon araştım[iası yapılarak se-
çUen fonksiyona uygun olarak bir res­
torasyon projesi teklifi getirilmektedir. 
BİNANIN TANITILMASI 
1. KONUM 
Ertokuş Kervansarayı Eğridir - Ak­
şehir karayolu üzerinde olup Eğridir'e 
45 km. mesafededir. Kervansaray ka­
rayolu ile Eğridir Gölü arasında yer al­
makta, karayoluna 100 m. ve göle de 
75 m. uzaklıkta bulunmaktadır. Ker­
vansarayın çevresinde sadece Uü bina 
bulunmaktadır; bunun dışında her han­
gi bir yerleşme yeri yoktur. Bu binala­
rın birisi kervansarayın 30 m. güney-
batı'sındaki iki kath bir çiftlik evidir. 
Diğeri de kervansarayın 70 metre doğu­
sundaki bir su değirmeni binasıdır. Ka­
rayolundan göle kadar çok hafif bir me­
yil bulunmaktadır. Yolun karşı tarafın­
da ise 1 km. mesafeden itibaren dağlık 
arazi başlamaktadır. Hanın çevresinde 
kavak ağaçları ile meyva ağaçları bu­
lunmaktadır. Hanın doğusunda bir su 
kaynağı ve etrafında küçük bir koruluk 
bulunmaktadır. Kaynaktan çıkan sular 
değirmenden geçmekte ve birkaç dere 
halinde hanın çevresinden dolanarak 
göle akmaktadır. Göl kenannda 20 met­
re genişliğinde ince kumdan oluşmuş 
tabiî bir plâj bulunmaktadır. 
II — DIŞ Y A P I 
a) Gtenel Durum. 
Bina Kuzey-Güney yönünde uza­
nan dikdörtgen bir yapı olup «Kışlık» 
bir kapalı mekân ile «Yazlık» bir avlu 
olmak üzere iki ana kütleden ibarettir. 
«Kışlık» kısım Kuzeyde «Yazlık» kısım 
ise Güney'de bulunmaktadır. Avlu hac­
mi esas kütleden 1,5 metre kadar daha 
geniştir. Genel ebatlar kapalı hacimde 
18 X 34 metredir. Giriş portali güney 
cephededir. 
Avlunun inşaat malzemesi moloz 
taş olup Kışlık hacim kesme taştan in­
şa edilmiştir. Derz yükseklikleri duvar­
ların üst kısımlarına doğru azalmakla-
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dır. Taş ebatları da küçüldüğünden derz-
lerdeki intiziun bozulmakta ve duvar­
ların üst kısımları moloz inşaat tekni­
ğine dönüşmektedir. 
«Kışlık» kısmın dış duvarlarında üç 
mazgal pencere bulunmaiktadır. Doğu 
ve Batı cephelerinde birer üçgen pa­
yanda ile Kuzey cephesinin köşelerinde 
diagonal olarak inşa edilmiş dikdört­
gen payandalar bulunmaiktadır «Kışlık» 
kısmın duvarlanmn ve payaodalanmn 
üst kısımları ile tonozların bazı kısım­
ları yer yer çökmüş durumdadır. Tonoz-
larm toprak örtü ile kaplanmış kısım-
larımn bazı kısımları yer yer toprak 
içinden büyüyen otlarla kaplıdır. 
b) Temeller: 
Çahşmalar sırasında toprak dolgu 
sebebiyle temeller hakkında bir araş­
tırma yapmak mümlkün olmamıştır. 
c) Cepheler: 
1 — Güney Cephesi : 
Kervansaraym giriş portalinin bu­
lunduğu ana cephe Güney cephesidir. 
Cephe 21,15 metre uzunluğunda olup, 
Doğu köşesinde 4,05 ve Batı köşesinde-
de 4,30 metre yüksekliğindedir. Cephe­
nin en yüksek noktası portalin batısın­
da 6,00 metredir. Cephe gayri munta­
zam derz sıralanyla örülmüştür. 
Cephenin ana elemam olan portal 
2,05 metre enindedir. Portal hemen he­
men bütünüyle jnkılmış olup geriye yal-
mz kapı üstü kemeri kalmıştır. Keme­
rin üzengi joiksekliği yerden 1,80 met­
redir. Kemerden başka girişin iki ya­
nında ortalama 40 cm. lik bir çıkıntı ya­
pan birkaç taş mevcuttur. 
Cephenin batı köşesine 2.00 meixe 
mesafede yukarıdan aşağıya doğru bü-
yiîk bir çatlama vardır: Batı köşesi ha­
fif öne yatık olup çatlak eni 10 ilâ 15 
cm. arasında değişmektedir. 
2 — Batı Cephesi : 
i) Avlu Kısmı: 
Cephe 29.00 metre uzunluğunda ve 
ortalama 5.00 metre yüksekliğinde bir 
kütleden ibarettir. Toprak seviyesi Gü­
ney yönünden Kuzey'e doğru 50 cm. ka­
dar düşmektedir. Kütle kapalı kısım­
dan 1.75 metre kadar daha öndedir. Du­
varlar moloz taştan inşa edilmiş olup 
üst kısımlar dışında kalan kısımları iyi 
durumdadır. Üst kısımlar ise dökülmüş 
olup gajrrimuntazam bir siluet halinde 
uzanmaktadır. Bu cephenin tek göze 
batan elemam Güney köşede 5,20 metre 
mesafede ve yerden 450 metre yüksek­
likteki bir taş çörtendir. Çörten 40 cm. 
lik bir çıkıntı yapmakta ve 32 x 42 cm. 
lik kesit ebadmda bulunmaktadır. 
ii) K a ^ ı Hacim: 
25.00 metre uzunluğunda ve 5.75 
metre yüksekliğindedir Güneyden K u ­
zeye doğru 25 cm.lik bir arazi eğimi 
mevcuttur. Güneyde üçgen kuzey kö­
şede ise diagonal oturtulmuş, dikdört­
gen ohnak üzere iki payanda mevcut­
tur. Ü ^ e n payanda Güney köşeden 
4,40 metre mesafededir. Güney ve K u ­
zey kenarlanmn uzunlukları 4,20 ve 
4.00 metre^r. Batıya doğru 3,05 metre­
lik bir derinliği vardır. Dikdörtgen pa-
yandamn kenar uzunlukları ise 3,65 ve 
6.53 metredir. Cepheden ise 2,70 metre 
derinliktedir. 
Gerek cephe gerekse payandalar 
kesme taştan inşa edilmişlerdir. An­
cak cephe ile payandalar arasında inşa­
at tekniği bakımından fark vardır. Pa­
yandalar ile duvarın derz sıraları birbi­
rini tutmamaktadır. Payandalar duvar­
dan bağımsız olarak inşa edilmişlerdir. 
Payandalardaki taş sıralannm yüksek­
likleri aşağıdan yukarıya doğru azal­
maktadır. Taşlar arasındaki derzler 
muntazam inşa edilnreiniş olup bazı yer­
lerde küçi^ taş kınnüları dolgu mal­
zemesi olarak kullamimıştır. 
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Duvar ve payandalarda üst sıra 
taşları yer yer dökülmüştür. 
Her i k i payanda arasmda 20x80 
cm. ebadanda bir mazgal pencere bu­
lunmaktadır . Pencerelerde herhangi 
bir profil bulunmamaktadır . Kuzey kö­
şeye yakın bir yerde 30 x40 cm. eba­
dında taş bir çörten mevcuttur. Çörten 
zaman aşımı nedeniyle oldukça yıp­
ranmış durumdadır . 
3 — Kuzey Cephesi : 
23.20 metre uzunluğunda ve Batı 
köşesinde 4,15, Doğu köşesinde ise 4,50 
metre yüksekliktedir. Cephenin her 
i k i köşesinde diagonal oturtulmuş dik­
dörtgen payandalar mevcuttur. Cephe­
nin orta kısımları üst taraflarda çöktü­
ğünden üst örtüyü meydana getiren to­
noz profilleri açığa çıkmıştır. Ortada 
yerden 4,75 metre yüksekliğinde bir 
mazgal pencere bulunmaktadır . Pence­
renin ebatları 1.10x0,45 metredir. 
Pencerenin üstünde yekpare bir taş 
lento bulunmaktadır . Cephenin bu ha­
tıl ın üstünde kalan kısmı çökük va­
ziyettedir. 
4 — Doğu Cephe^ : 
i) Kapalı Kısım 
25.00 metre uzunluğunda ve ku­
zeyde 6,00 metre güneyde 4,75 metre 
yüksekliğindedir. Bu cephenin eleman­
ları da Batı cephesinin aynısı olup. Gü­
ney köşeden 5,20 metre mesafede 4,22 
metre yükseklikte ve 3,80 ile 4,00 met­
re kenar uzunluklarında olan bir üç­
gen payanda mevcuttur. Kuzey köşe­
de ise 4,70 metre yüksekUkte ve 3,50 
metre ile 6,80 metre kenar uzunlukla­
rında olan köşeye diagonal oturtulmuş 
dikdörtgen bir payanda mevcuttur. 
Cephe gayrimuntazam yontulmuş 
kesme taşla inşa edilmiştir. Üst sıra­
larda derz yüksekliği azalmakta ve in­
şat tekniği moloz taşa dönüşmektedir. 
Payandalar arasmda 20 x 80 cm. 
ebadında bir mazgal pencere mevcut­
tur. Üçgen payandanın 1.70 metre Ku­
zeyinde yerden 4,50 metre yükseklikte 
bir çörten mevcuttur. 
ii) Avlu Kısmı : 
28.75 metre uzunluğunda ve 4,00 
metre yükseküğindedir. Arazi kuzey­
den Güneye doğru 0,85 metrelik bir 
eğim yapmaktadır. 
Kapalı kısmın cephesinden 1,50 
metre daha öndedir. Moloz taştan inşaa 
edilmiştir. Üst sıralar dökülmüştür. 
Güney köşeden 3,50 metre mesafe­
de 25x70 cm. ebadında bir mazgal pen­
cere vardır. Pencere küçük taşlarla ya­
rıya kadar kapatılmıştır. Güney köşeye 
yakın, yerden 3,80 metre yukarıda taş 
bir çörten mevcuttur. 
II — İÇ YAPI 
a) Genel Durum : 
Açık avlunun genel boyutları 
26,00x18,00 metredir. Portalin girişin­
de üçlü simetrik mekânlar vardır. Av­
lunun sağ ve solunda ise tonozlu ik i 
mekân mevcuttur. Bu mekânlar avluya 
dörder kemerle açılmaktadır. Kuzeyde 
ise kapalı hacmin giriş portali bulun­
maktadır. Kapalı hacim 21,50 metre 
uzunluğunda ve 15,50 metre genişlikte­
dir. İç mekân dörderli i k i sıra ayakla 
üç nefe bölünmüştür. Orta nefin ze­
min seviyesi diğer ik i nef ten daha yük­
sektir. 
b) 1 No : lu Hacim* 
Oldukça harap durumda olan bu 
hacimden geriye batı kenardan 2,00 
metre uzunluğunda bir duvar ve bu du­
var üzerinde kalan bir sivri tonoz ka-
hntısı kalmıştır. Üst ör tünün çökmesiy­
le mekânın zemini oldukça yükselmiş 
olduğundan tonozun başlangıç noktası 
gözükmektedir. Bu mekânın doğusun-
*) Numaraların karşıtı olan hacimler için 
1 N o : lu resme bokın. 
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dan 2 No: lu mekâna geçiş vardır. An­
cak üst ve yan örtülerdeki çökmeler 
nedeniyle bu geçide gayrimuntazam 
bir biçimdedir. 
c) 2 No : lu Hacim: 
3,90 X 3,70 metre ebadında ve kub­
be ile örtülüdür. Kubbenin ortası 2,00 
metre çapında bir açıklık bırakacak 
şekilde çökmüştür. Duvarlardan kub­
beye geçiş elemanlanda oldukça hasar 
görmüş olmasına rağmen kalan izlerden 
bu elemanların pandantif olduğu anla­
şılmaktadır. 
Duvarlar ve kubbe moloz taştan in­
şa edilmiştir. 
Doğu duvarda dışarı açılan bir pen­
cere açıklığı vardır. Ancak pencerenin 
etrafındaki taşlar döküldüğünden pen­
cerenin iç profili hakkında bir fikir el­
de edilememiştir. 
d) 3 No: la Hacim 
3,50 X 4,25 metre ebadındaki bu ha­
cim sivri tonozlu bir eyvan olup olduk­
ça iyi durumdadır. Tonoz yüksekliği 
2.10 metredir. Tonoz moloz taştan inşa 
edilmiş olup üstü toprak ile örtülüdür. 
e) 4 No: lu Hacim 
16,80 X 3,65 metre ebadında olan 
bu mekân dört kemerli açıklık ile orta 
avluya bağlanmaktadır. Me'kâmn üstü 
sivri tonozla örtülü olup -tepe noktası 
yüksekliği 4,50 metredir. 
Mekâmn Kuzey Güney ve Doğu 
cepheleri sağır olup toprak dolgu ne­
deniyle orijinal döşeme malzemesi hak­
kında bilgi elde edilememiştir. Kuzey 
cephesi muntazam kesme taş ile örül­
müş olup diğer cepheler moloz taş ile 
inşa edilmişlerdir. 
Batı cephesi kemer açıklıkları orta­
lama 2,40 metredir. Kemer yükseklik­
leri de ortalama 2,45 metredir. 
Üst örtü moloz taştan inşa edilmiş­
tir. Kemer ayaklarımn üstüne tekabül 
etmek üzere tonoz altmda 50 cm. enin­
de tuğla kemerler mevcuttur. Kemer­
ler herhangi bir başhk üzerine oturma-
yıp yan duvarlara gömülmektedir. Bu 
kemerlerden yalnız Kuzey duvarı ile 
birleşme köşesindeki ile Kuzey'den ikin­
ci kemer ayağına tekabül edeni tam o-
lup diğerlerinin büyük bir bölümü göç­
müş olup ancak duvarlara oturduğu yer­
lerde bazı parçalar mevcuttur. 
f) 5 No : lu Hacim : 
Bu hacimden geriye sadece bazı te­
mel izleri ile 6 No: lu hacime birleşik 
ufak bir duvar kalıntısı ve Güney du­
varında mevcut bazı tonoz izleri kal­
mıştır. 
Batı cephede 6 No: lu mekânın 
girişi bulunmaktadır. Ancak, yıkıntılar­
dan dolayı bu giriş gayrimuntazam bir 
şekildedir. 
g) 6 No : lu Hacim : 
3,85 X 4,35 metre ebadında olan bu 
mekân sivri tonozla örtülüdür. Zemin 
yüksekliği bitişik 5 No: lu hacimden 
0,80 metre daha düşüktür. Ancak top­
raktan başka ıbir zemin malzemesi gö­
rülmemektedir. Duvarlar moloz taştan 
inşa edilmiştir. Güney ve Kuzey duvar-
lanmn Batı köşelerinde yukarıdan aşa­
ğıya doğru oldukça büyük çatlaklar gö­
rülmektedir. 
h) 7 No: lu Hacim : 
Çok harap durumda olan bu mekân­
dan geriye sadece 1,00 metre derinliğin­
de bir tonoz kalmıştır. Tonoz genişliği 
3,20 metre olup ön kısımlar çöken tono­
zun meydana getirdiği dolgudan dolayı 
ancak 1,50 metre yüksekliktedir. 
Aslı bir eyvan olan bu hacimin 
ayakta duran parçasından üst dolgu­
nun toprak olduğu görülmekıtedir. 
» 
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i) 8 No : lu Hacim : 
Bu hacim 4 No : lu mekâna simet­
rik olup aynı elemanlardan meydana 
gelmiştir. Genel boyutları 1,50 X 3,80 
metredir. 
8 No : lu hacim 4 no : lu hacime na­
zaran daha harap haldedir. Üst örtüyü 
meydana getiren tonozun yarıdan faz­
lası çökmüş durumdadır. Tonozun geri­
ye kısmında profiU oldukça deforme 
olmuş vaziyettedir. 
j) 9 No : lu Hacim : 
Avluyu meydana getiren bu hacim 
Kuzey ve Güneyde portaller ile Doğu 
ve Batı'da ise 4 ve 8 no : lu mekânların 
kemer açıklıkları, iki eyvan, ve 1,2 ile 
5,6 nolu hacimler ile çevrelenmiştir. 
Bu mekânın en önemli cephesi 10 
no : lu hacime giriş pjortali olan K u ­
zey cephesidir. Portal her iki tarafında 
bulunan yapışık sütunlar ile bunların 
taşıdığı bir sivri kemer ve kemerin al­
tında bulunan bir kitâbeden ibarettir. 
Kesme taştan inşa edilmiş olan por-
talin sivri kemerinin üzerinde olan kı­
sımları yer yer çökmüş olup oldukça 
harap durumdadır. 
Her biri 10 cm. genişliğinde üç bor-
dürle çerçevelenmiş olan kitâbe taşı 
1,65 X 1,90 metre ebadındadır. 
Kitâbenin altında yer alan yay ke­
merli giriş kapısının eni 2,10 metre ve 
üzengi yüksekliği de 1,95 metredir. 
k) 10 No : lu Hacim : 
Kervansarayın kapalı kısmını mey­
dana getiren bu hacim üç nef ten müte­
şekkil olup 15,40 X 21,55 metre genel 
bojTitlarmdadır. Her nef Güney-Ku­
zey yönünde sivri tonozla örtülüdür. 
Ortadaki tonoz daha yüksek ve daha 
geniştir. 
Orta tonoz iki taraflı dörder ayak 
tarafından taşınmaktadır. Diğer tonoz-
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larda yan duvarlar ile ayaklar üzerine 
oturmaktadır . 
Güneydeki i lk ayaklardan başla­
mak üzere Kuzey duvarına kadar ayak­
lar arasında bir taş duvar mevcuttur. 
Bu duvarların çevrelediği kısım bir se­
k i meydana getirecek şekilde zeminden 
daha yüksek tutulmuştur. Seki ile ze­
min arasındaki yükseklik farkı yer yer 
1,00 metreye kadar varmaktadır. 
Doğu ve Batı cephelerinde ikişer 
ve Kuzey cephesinde ise bir mazgal pen­
cere mevcuttur. Ancak Doğu ve Batı 
cephelerindeki pencerelerden Güneyde-
kiler taşla kapatılmışlardır. Dışardaki 
üçgen payandalar bu pencerelerin bu­
lunduğu kısma tesadüf etmektedir. 
Üst ör tünün büyük kısmı mevcut 
olmakla beraber özellikle orta tonozda 
yer yer çökmelerden meydana gelen 
açıklıklar mevcuttur. 
STRÜKTÜREL V E MİMARÎ 
ELEMANLARIN ANALİZİ 
1 — STRÜKTÜREL ELEMANLAR 
a) Temeller: 
Arazi çalışmasını çok kısa bir süre­
de tamamlama zorunluluğundan ötürü 
temel hafriyatı yapılmamıştır. 
b) Zemin Kaplaması: 
Mevcut toprak örtüden ötürü bina­
nın zemini oldukça yükselmiş bulundu­
ğundan herhangi bir zemin kaplama 
malzemesine tesadüf edilmemiştir. 
c) Duvarlar: 
Duvarlar genellikle 1,25 metre ka-
lınlığındadır. Yalnız avlunun güney 
cephesinin duvarı 1,65 metre kalmlıgm-
dadır. Açık kısım ile kapalı kısmı du­
varlarının inşaat tekniği değişiktir. Açik 
kısım moloz taştan inşa edilmiştir. Ka­
palı kısım duvarları kesme taştır. 
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. Avlu duıvarlan , moloz teftan inşa 
edilmişlerse de köşelerâe kesme taş 
kullanılmıştır. 
îç mekânlarm duvarları ise 1,00 




mak ü^sete iki çeşittir. Bütün payandai-
lar kesme taştîuı inşa edilmişleıdir. 
Payandalar ite d iş . duvarlar arasmda 
inşaat de^; mevcuttur. 
. e) AyaWsr : ^ 
Binada iiki çye^t ayak vaiite. 4 ve 8 
no: İÜ löekâıaardakî-^liyafelar (T) şek­
linde olup plân ebaıflan 1,90 X 1.60 met­
redir. Bu ayîâl^)âanşetez âdet mevcut­
tur. İM adette yaçjşık ayak olarak 
kapalı mekâmn cgıptesine bitişik ola­
rak inşa edilmiştir. 
îMnci^tip^ olanJiu^ |se. 1,00 X 0,80 
metre ^aıdÛH^ ola^i Ve^i^apalı mekân­
da ku]|aiu^ı4an^. B sekiz adet­
tir. Bu ayaklara yapışık olarak orta to-
iKou taşıyan kemerleri destekleyen ko­
lonlar mevcuttur. 
" Her ifâ tip .^âktk kesme taştan in­
şa edilmîşlerŞir. " 
f) Kemerler:, , ^ 
îki tip kemer mevcuttur. Açıklıkla-
î î taşıjan kemefİei* ile tcmodari d^tek-
lemek ıfiaksâdıyİa inşâ edflimş olan ke-
ineirler. Bunlauxlan âçiklıMan geçmiek 
için kullâıülaıüaf i iet ff no tİu mekân-
lardaki ile 10 no: lu mekândaki olmak 
üzere başlıca iki gruptur. ' 
4 TO 8 no : lu ı»ekânlaîdaifci: kemer­
ler sekiz adettir. Her kemer iişt iiste in­
şa edilmiş üç-kemerden naflteşekbik^^ 
4Itta4 üste doğru ybesmerfer 0,75, ve 0,10 
metre-kadar biıttiriııin;, üzerinde 4 ^ 
t^şma&tadiT. Ortalama açıkkkları ŞjOQ 
metredir.. -Genellikle, alt kemerler 0 ^ 
metre kalınlığında olup kesme taştan 
yapılmıştır, tkinci hemen yaklaşık 0.80 
melı*^ birinciden yılkarıda ve 0,75 met­
re birinci kemerin yüzeyinden dışarıda 
bultuunaktadır. 
10 no :1u mekân kemer ortalama 
âçıkMdarı î,5(]f metredir. Tek kemerden 
müteşekkillerdir. -
- • - T 
Üst örtüyü taşıyan kemerler tuğla 
ve kesme taş olmak üzere iki çeşittir. 
Tuğla olanlar 4 ve 8 no : lu hacimlerde 
taş olanlar ise 10 no: lu hacimde kul-
lamlmıştır. ; 
ğ) Üst Örtü: 
i) Tolioîelar t 
Ana üst örtü tonozdur. 1, 3, 4, 6, 8 
ve 10 ho; lu mekânlar sivri tonozla ör­
tülü oİup kalmtıİardân elde edilen iz-
tere göre 5 ve 7 no :1u mekânlarında 
tonozlar örtülmüş olduğu görülmekte­
dir. 
• En jrüiseik tonoz 10 no: lu mekân­
daki orta tonozdur. Üzengi yüksekliği 
yerden 3,35 metredir. 
ii) Kubbe: 
4 no: lu meikân kubbe ile örtülmüş­
tür. Orta kısmı çökmüş olan kubbenin 
inşa malzemesi moloz taştır^ 
h) Üst Örtü . Kaplaması: 
Binaıun mevcut üst örtü kaplaması 
topraktır. Tonozlarda yer yer çökme 
olduğundan üst örtünün kesitini gör­
mek mümkündür. Bu kısımların ver­
diği bilgiye göre moloz taş üst örtü sı-
kışrtınlrraş toprakla kaplaiunıştır. 
n ^ aÖlttARÎ E L E M A N L A E 
, • a) -PcBrtaUer: • 
Hamn iki portali mevcuttur. Dış 
portalin kapı kemerinin dışında kalan 
yerleri -tümüyle çökmüştür. 
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îç portalin en önemli mimarî ele­
manları kapı kenarındaki bitişik kolon; 
bıınların taşıdığı bir sivri kemer, ve bir 
kitabe taşından ibarettir. Bütün bu ele­
manlar kesme taştan inşa edilmişlerdir. 
b) Kapılar: 
Binada yalnız 2 ve 6 no : lu mekân­
ların kapısı varsa da bunlar yıkık du­
rumda olduğundan orijinal profilleri 
hakkında bir fikir elde edilememiştir. 
c) Pencereler: 
Binada kullanılan pencereler maz­
gal tipidir. Altı adet mazgal pencereden 
beş adeti 10 no: lu mekândadır. Pence­
reler dışa doğru daralmakta olup orta­
lama dış ebatları 0,15 X 0,60 metredir. 
M A L Z E M E V E DURUMU 
Binada kullanılan malzeme kireç 
taşıdır. Taşın kullanılması ve ebatları 
yerine göre değişmektedir. Kapalı kı­
sımda kullanılan duvar örme tekniği 
açık kısma nazaran daha muntazamdır. 
Kapalı kısımda kesme taş kullanılırken 
açık kısımda moloz taş kullanıhnıştır. 
Binamn çeşitli yerlerinde meydana 
gelen çaıtlaklar ve çöküntüler üç ana 
sebepten doğmuştur. 
1) Temel oturması: Temel otur­
masından ötürü binanın cephelerinde 
yer yer 10 cm'e kadar varan çatlaklar 
görülmeifctedir. Temel oturmasının ana 
nedeni, binamn göle olan yakınlığmdan 
ötürü toprak altı su seviyesinin alçalıp 
yi&selmesi olabilir. Bumm yanı sıra te­
mel iıışaatımn zayıf olması da aynı ne­
ticeyi doğurabilir. Payandalar da dışarı 
doğru şakülden çıkmış olup yer yer bi­
nadan 20 cm. kadar uzaklaşmışlardır. 
2) Yatay kuvvetler: Tonozların 
duvarlar üzerinde tatbik ettikleri yatay 
kuvvetler duvarların dışa doğru açılma­
sına ve bu deformasyondan ötürü üst 
•örtüde ortaya çıkan çöküntülere sebep 
olması muhtemeldir. Aynı açılma özel­
likle 8 nolu mekânın tonoz örtüsünün 
profilinin basık bir hale gelmesine ve 
büyük bir kısmının çökmesine sebep ol­
muştur. 
3) Otların büyümesi: Üst kısım 
örtü kaplamasından büyüyen otlar bi­
nada çatlaklar doğurmuştur. Özellikle 
Kuzey payandalarında fışkıran otlar ve 
ağaçlar bu payandaların çatlamasına se­
bep olmuştur. 
TARİHİ ARAŞTIRMA 
Konumuz olan Ertokuş Kervansa­
rayı Denizli ve Alanya'yı Konya'ya bağ­
layan kervan yolu üzerinde kurulmuş­
tur. Anadolu tarihinde önemli rolü olan 
kervansaraylar ticarî gayelerin dışında 
askeri ve sosyal amaçlarla birgünlük 
konaklama mesafeleri içinde Anadolu-
nun önemli ticari yolları üzerinde inşa 
edilmişlerdir.^ 
Denizli ve Alanya'yı Doğuya bağ­
layan yolar üzerinde kurulan önemli 
kervansarayların hepsi Selçukluların 
gelişme çağı olan 1077 ile 1243 yılları 
arasında inşa edilmiştir.-
Ticarî yolların işlerliği, üzerinde 
bulunan kervansarayların mevcudiyeti­
ne dayanmıştır. Örneğin Konya - Aksa­
ray yolu üzerinde bulunan Alaaddin 
Keykubat Kervansarayı'nın tahrip edil­
mesinden sonra bu yol ticarî önemini 
yitirmiş ancak, ondördüncü yüzyıl baş­
larında Kerimeddin Gazan Han tarafın­
dan restore edilmesinden sonra tekrar 
eski canlıhğını kazanmıştır.' 
incelediğimiz kervansarayın kita­
besinden anlaşıldığına göre 1233 (620 
Hicri) yılında Mübarizüddiri Ertokuş 
tarafından inşa edilmiştir. Kitâbenin 
Türkçe metni şöyledir: 
1) Osman Turan, «Selçuk Kervansarayla­
rı» Belleten, Ankara 1946 No: 39 s. 472. 
2) İsmet İlter. Tarihi Türk Hanları, Anka­
ra, 1869. 
3) Aksaraylı Kerimeddin Mahmud, Selçuk 
lu Devletleri Tarihi, Çeviren M.N. Gençosman, 
F.N. Uzluk, Ankara, 1943 s. 332 
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1 — Sultanlık 
2 — Allah nzası için inşa etti 
3 — EHinya ikâmetçisi Mübarizüd-
din 
4 — Ertokuş 620 yıhnda 
Mübarizüddin Ertokuş Gıyased-
din Keyhüsrev 1, İzzeddin Keykavus 
ve Alaaddin Keykubat zamanında An­
talya valiliği yapmıştır. Gıyaseddin Key-
hüsrevin sadık adamlarından olan Erto­
kuş, Keyhüsrev'in kardeşi Rükneddin 
Süleyman Şah'a 1198'da yenilerek Su­
riye ve daha sonra îstanbul'a göçü sıra­
sında yamndan ayrılmamıştır. Rükned­
din Şah'ın ölümü üzerine tekrar başa 
geçen Gıyaseddin Keyhüsrev ile beraber 
Eirtokuş tekrar eski görevine dönmüş­
tür.* Bazı yazarlar ise Ertokuş'un ülke­
yi terketmeyip Keyhösrevi tekrar göre­
ve çağıran heyetle beraber istanbul'a 
gittiğini yazarlar^ 
Antalya ve havalisinin fethedilme-
sinde büjmk (hizmetleri olan Ertokuş, 
Erzincan Emiri olan Alaaddin Keyku-
baf m oğlu Gıyaseddin Keyhüsreve Ata­
bey tayin edilmiştir." 
Ertokuşun nerede ve ne zaman öl­
düğü bilinmemektedir. Ancak, ölümün­
den kısa bir süre önce Şemseddin Altı-
napa'mn Erzincan Atabej^liğine tajdn 
olduğu bilindipnden Ertokuşun 1237' 
den önce öldüğü tahmin edilmektedir.^ 
Herhangi bir yazıh kaynak olma­
makla beraber Atîîbey Medresesi Tür-
besi'nde gömülü olduğuna inamlmakta-
tır.« 
Eldeki y ^ U kaynaklara göre Erto-
toıkuş üç bina yaptırmıştır. Bunlar An­
talya'da bir cami, Atabey Medresesi ve 
Ertokuş Kervansaraja'dır.' 
MUKAYESELİ ÇALIŞMA 
L Plân Tipleri: 
Selçuk Kervansaraylarının sayısı 
132 olarak tesbit edilmiştir^"'. Bunlardan 
109 adedi tesçil edilmiş olup" 1 adedi 
12. y.y. 59 adedi 13 y.y. ve 2 adedi 14 
y.y, olarak tarihlenmişlerdir. 13. y y 
yapısı olan Ertokuş Kervansarayı avlu­
lu ve kapah hacimli plân tipine sahip 
olup avlusu kapah hacimden daha ge­
niştir. Ancak, bu genişhk çok az olup 
avlulu diğer plân tiplerindeki benzer-
leriylede mukayese etmek gerekir. 
Ertokuş Han'ın benzer ö rnek le r ara­
sında plân tipi olarak Kızüören Han, 
Tahtaoba Han, Çardak Han, Akhan ve 
Çakalh Han ile aynı guruba girmekte­
dir. 
n. Plân Elamanları: 
a — Kapalı Hacim 
Ertokuş han'm kapalı hacmi uzun 
eksen yönünde sıralanmış üç nefden iba­
rettir. Nefler birbirinden dörder ayak 
ile ayrılmaktadır Aynı şema Durak Han, 
Çekereksu Han, Dokuzun Derbent Han 
ve Altmapa Han'da mevcuttur. 
b — Avlu Hacmi 
Avlu hacmini oluşturan şemanın 
mekâm Ertokuş Hana özgü olup aynı 
şema diğer hanlarda bulunmamaktadır. 
Ancak 4 ve 8 nolu mekânlara benzer 
bir şema Altmapa Han'da mevcuttur. 
4) Osman Turan «Mübarizüddin Ertol<-.uş 
Vokfiyesi ve Eserleri» Belleten, Ankara 1947 s. 
415 
5) Aksaraylı Kerimeddin Mahmud, op. cit. 
s. 128-9 
6) Ibni Bibi, Anadolu Selcuki Devleti Ta­
rihi, Çeviren M.N. Gençosman , F.N. Uzluk. An­
kara, 1941 s. 138 
7) Osman Turan, «Şemseddin Alt ınapo 
Vakfiyesi ve Hayatı» Belleten, Ankara, N o : 42 
s. 199 
8) ismail H, Uzuncarşılı, Kitabeler I I , İs­
tanbul 1929 
19) «Evkaf-ı Livâ-i Hamid», Tapu ve Ka­
dastro Genel Md. Arşivi, Defter No : 586/04 - 59 
Mübarizüddin Ertokuş Vakfiyesi ve eserleri, Os­
man Turan, Belleten, Ankara s. 424 
10) Kemal ö z e r g i n «Anadolu Selçukluları 
Çağmda Anadolu Yollan» Tarih dergisi. Cilt 11. 
No. 20 1965 s. 141 - 67 
11) İsmet İlten op. cit. s. 79 -91 
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c — Odalar 
Hanlarda mutfak, temizlenme, iba­
det etme v;s. için çeşitli hacimlerin bu­
lunduğu bilinmektedir. Bu hacimlerden 
mescid ve hamamlar plânlamalanndaki 
özelliklerden dolayı kolayca ayırt edile­
bilmektedirler. Ancak bunun dışındaki 
foıdisiyonlar için hangi odaların kulla­
nıldığı eğer her hangibir iz bırakılma-
ımşsa bilinmemektedir. 1, 2, 3, 5, 6 no lu 
hacimler ile aym plân şemasına sahip 
başka bir han mevcut değildir. Bunun­
la beraber genellikle hanlarda portalin 
i k i yanmda oda grupları bulunmakta­
dır. Tahtaoba Han, Kesikköprü Han ve 
Durak Han'da odalar dış portal etrafın­
da Akhan'da ise iç portal etrafında grup­
laşmıştır. 
Hanlarda genellikle portal yanında­
k i odalardan birisi mescid olarak kulla­
nılmaktadır. Mescidler Akhan'da oldu­
ğu gibi ya kubbe ile ya da Kızılören 
Han'da olduğu gibi çapraz tonozla örtü­
lüdür. 4 no : lu hacim kubbeli ise de 
mihrap mevcut değildir. Ancak Kur t 
ERDMANN Güney duvarında bazı alçı 
kabartmalar ına rastladığını ve bunların 
mihrap izi olduğunu bahseder. 
I I — Mimarî Ve Strüktürel 
Elemanlar: 
a) Strüktürel Elemanlar 
1) Duvarlar: 
Ertokuş Han'ın duvarlar ı i k i ayrı 
teknikle inşa edilmişlerdir. Açık kısım 
moloz taş, kapalı kısım ise kesme taş­
tır. Altmapa Han'da aynı teknikle inşa 
edilmiştir. Kızılören ve Develi Han'ın 
kapalı hacimleri de aym teknikle inşa 
edilmişlerdir. 
2) Payandalar: 
Ertokuş Han'daki üçgen payandala­
rın benzerleri Çardak Han, Şarafza 
Han, Kargı Han ve Alara Han'da görül­
mektedir. Köşeli otur tulmuş dörtgen 
payandaya tek örnek Yeniceköy Han'­
dadır. 
3) Ayaklar : 
4 ve 8 no : lu hacimlerdeki ayakların 
benzerleri yoktur. Kapalı hacimdeki a-
yaklarm benzeri Altınapa Han, EUke-
sik Han, Kadın Han, Eğret Han ve Çift­
l ik Han'da mevcuttur. 
4) Kemerler: 
4 ve 8 no : lu mekânların kemerleri­
nin avluya bakan yüzleri Kızılören Han, 
Agzıkara Han, İncir Han, Hatun Han 
ve İsaklı Han'daki kemerlerle aynı ele­
manlara sahiptir. 
10 no : lu mekândaki kemerler A l ­
tmapa Han, Dokuzun Derbent Han, El i-
kesik Han, Akhan, Kadın Han ve Sakal­
lı Handaki kemerlerle aynı teknikte 
inşa edilmişlerdir. 
Tonoz taşımak için inşa edilen tuğ­
la kemerlerin benzeri sadece Ezinepa-
zar Han'da mevcuttur. 
5) Tonozlar: 
Bütün hanlarda tonozlar sivri ke-
merUdir. Altınapa Han, Dokuzun Der­
bent Han, EUkesik Han, Akbaş Han, Ka­
dın Han, Çakallı Han ve Eğret Han'da 
tonozlar Ertokuş Han'daki gibi moloz 
taştan inşa edilmişlerdir. 
6) Kubbe: 
Mesciti olan hanların çoğunda kub­
be kullanılmıştır. 
b) Mimari Elemanlar: 
1) Portal: 
Ertokuş Han'ın kapalı kısım porlali 
Kızılören Han'mkine benzemektedir. 
2) Kapılar: 
Akhan dışmda hiçbir handa kapı 
profilleri bugüne kadar bozulmadan ka-
lamamıştır. 
12) Kurt Erdmann, Das Analolissche Cara-
vansaray Des 13. Jahrhunderts, Berlin 1961, 
s. 53 
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3) Pencereler: 
Bütün hanlarda pencere tipi maz­
galdır. Altınapa Han, Dokuzun Derbent 
Han, ve Şarafza Han'm pencereleri Er -
tokuş-Han'a çok benzemektedir. 
RESTİTÜSYON BAPOBU 
Binanm restitüsyonu için kullanı­
lan kaynaklar tarihi araştırma; muka-
yeseü analizde teş vurulan benzer ör-
neikler, ve binamn kendi izleri olmuş­
tur. 
I — KONUM 
Bugün binamn Doğu'sımdan biri 
eski diğeri yeni olmak üzere 50 metre 
ara ile iki karayolu geçmektedir. Her­
hangi bir iz mevcut olmamakla bera­
ber Erdmann'm bahsettiğine" göre es­
ki kervanyolu binanın Batısından, Han 
ile Göl arasından gerektedir. Binamn 
Batı cephesi işçiHğinin Doğu cephesine 
nazaran daha muntazam olmasımn se­
bebi yolun Batı'dan geçmesi olabilir. 
II — İNŞAAT ETAPLARI 
Binanın beUi bölümleri birbirinden 
bağımsız olarak inşa edilmişlerdir. Bu 
bölümler, kapalı hacim, avlu hacmi ve 
payandalardır. Her bölüm arasında in­
şaat derzi vardır. Yukanda bahsedilen 
üç elemanında birbirinden farklı tek­
nikle inşa edilmiş olması da bunlann 
inşaatı arasında fasılalar olduğunu or­
taya kojrmaktadır. Önce kapah hacmin 
inşa edildiği muhakkaktu-. Ancak avlu 
ile payandalarm hangisinin önce inşa 
edildiği bilinmemektedir. 
i n — DUVARLAR: 
Duvarlardan hiçbirinde bitiş silme­
si mevcut olmadığından kati yükseklik­
leri bilinmemektedir. Ancak mevcut 
su çörtenleri duvar yüksekUkleri hak­
kında bir fikir vermektedir. 
IV — P O R T A L L E R 
Kapalı kısım portalinin üstü yıkık 
olduğundan yüksekliği bilinmemekte­
dir. Süsleme elemanlarının olmayışı da 
kati yükseklik tesbiti yapmayı güçleş­
tirmektedir. Ancak benzer ö rneklerden 
de biUndiği gibi portaller daima arka 
tonozdan daha yüksek olduğundan res-
titüsyon çizimlerinde portal yüksekliği 
arka tonozdan 0,50 metre daha fazla ola­
rak gösterilmiştir. 
Açık kısmın portaünden geriye çok 
az iz mevcuttur. Ancak eldeki izler ka­
palı kısım portaline çok benzediğinden, 
bu portahn boyutları da kapalı kısım-
dakinin aynı olarak çizilmiştir. 
V — GİRİŞ E Y V A N I 
Binamn mevcut eski bir fotoğrafı­
na göre 1 ve 5 no: lu mekânlar aras ın­
da bir giriş eyvanı bulunmaktaydı. 
Ancak bugün bu kısmı tamamen çök­
tüğünden, eŝ vamn kati boyutlarını tes-
bit etmek imkânsızdır. Her iki portal 
aynı eksende olmamakla beraber 1 ve 
5 no :1u mekânların temel izlerinden 
tesbit edilebildiğine göre her iki m e k â n 
arasındaki mesafenin orta noktası iç 
portahn eksenine rastlamaktadır. Bu 
nedenle restitüsyon için eyvan bu ekse­
ne göre çizilmiştir. 
Eski fotoğraftan da görüldüğü gibi 
bir eyvamn mevcut olabilmesi için 1 ve 
5 no: lu mekânların ikinci bir kata sa­
hip olması gerekmektedir. Ancak bina­
da bugün hiç iz kalmadığından bu kat­
ların üst örtüleri ve boyutları hipotetik 
olarak çizilmişlerdir. 
Diğer mekânlar binada mevcut o-
lan izler kaynak alınarak çizilmişlerdir. 
RESTORASYON R A P O R U 
, I — Yeni IBir Fonksiyon Teklifi 
«Anıtların korunması daima onları 
faydalı bir sosyal gaye için kullanmak-
13) Kurt Erdmann, ibid. s. 51 
14) Kurt Erdmann, ibid, abb. 59 - 6 2 
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la gerçekleşir. Böyle bir kullanım her 
ne kadar arzu edilirse de binanın genel 
konumunu ve dekorasyonunu bozmama­
lıdır. Ancak bu sınırlar içinde gerekli 
değişiklikler öngörülen yeni fonksiyon 
için yapılabilir.»''^ Yeni bir fonksiyon 
karan için çevrenin sosyal ve ekenomik 
faaliyetleri önemli rol oynar. Ancak 
incelediğimiz binanın yakın çevresinde 
bir yerlerşme olmadığından konuya çev­
resel değil bölgesel açıdan bakılmıştır. 
Yapılan araşt ı rma sonunda binanın 
Gençlik Ve Spor Bakanlığı 'na verilerek 
çeşitli spor faaliyetleri için bölge spor­
cularının kamp yeri olarak kullanılması 
kararlaştırılmıştır. Bu faaliyetler için 
bir program yapılmış ve binanın bu 
program içinde restore edilmesine karar 
verilmiştir. 
I I — Restorasyon Etapları 
Restorasyon için dört etap kararlaş­






Binanın karşı karşıya bulunduğu 
en önemli sorun yan kuvvetlere karşı o-
lan mukavemetsizliğidir. «Bir tarihi 
anıtın korunabilmesi için modern koru­
ma tekniklerinin uygulanabileceği»'" 
göz önüne alınmış problemin çözümü 
için çelik gerilme kabloları kullanılmış­
tır. 4 ve 8 no : lu mekânlarda duvarlar 
ve ayaklar yukarıdan aşağı doğru deli­
nerek buradan içeri çelik gerilme kab­
losu geçirilerek bir ucu altta beton bir 
temele tesbit edilecek üst ucu da so­
munla gerdirmek suretiyle tesbit edi­
lecektir. Karşılıklı i k i nokta tonozun 
üzerinden üçüncü bi r kabloyla aynı şe­
kilde gerdirilecek, bu suretle binanın 
yanlara açılması önlenecektir. Kapalı 
mekânın yan nefleride aynı metodla 
saglamlaştınlacaktır. 
Payandalar için daha emniyetli ve 
kolay olduğundan temel takviyesi yapı­
lacak ayrıca binaya çepeçevre drenaj 
döşenecektir. 
b) K o n s e r v a s y o n : 
Han'ın bazı kısımları orijinal du­
rumları hakkında kati bir f ikir veremi-
yecek kadar harap olmuşlardır. Özellik­
le ön portal ile 1 ve 5 no ; lu mekânlar 
bu durumdadır. Esasen «korumanın ga­
yesi anıtın estetik ve tarihi değerini or­
taya koymak ve bunun içinde orijinal 
malzeme ve dokümanlara dayandığın­
dan»... «tahminin başladığı yerde dur­
mamız gerekmektedir»'". Bu nedenle 
yukarıda adı geçen mekanlar için bir 
rekonstrüksiyona gidilmemiştir. 
c ) R e k o n s t r ü k s i y o n : 
Rekonstrüksiyon sadece malzeme­
si, orijinal şekli ve cinsi hakkmda kuv­
vetli bulguların olduğu yerlerde tatbik 
edilmiştir. Bu işlem «düşen parçaların 
doldurulması»'" şeklinde ve «bütün ile 
bir harmoni teşkil edecek»'" ancak bir 
yanılmayıda önlemek için «orijinal mal­
zemeden ayırdedilebilecek»-" bir biçim­
de tatbik edilmiştir. 
d) Tadilatlar: 
Binanın görünümüne, tarihî değe­
rine zarar vermeksizin yeni fonksiyon 
için icap eden bazı tadilâtlar teklif edil­
miştir. 
Vaziyet plânında binanın karaj^o-
lundan doğal çevresi içindeki görünü­
münü etkilemiyecek şekilde spor saha­
ları düzenlenmiştir. 
15) «Venedik Bildirisi», Madde 5, H. Ulus­
lararası Mimarlar ve Tarihi Anıt Teknisyenicı i 
Konferansı, Venedik 1964 . 
16) Venedik Bildirisi, ibid. Madde 5 
17) Venedik Bildirisi, ibid. Madde 5 
18) Venedik Bildirisi, ibid. Madde 9 
19) Venedik Bildirisi, ibid. Madde O 
20) Venedik Bildirisi, ibid, Maddo 9 
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Binanın ısıtma ihtiyacı için 30 met­
re uzaklıkta ve yer altında bir ısıtma 
merkezi inşa edilmiş ve ısıtma tesisatı 
yer altından döşenerek binanın içine 
dağıtıhnıştır. 
Fonksiyonun gereği olarak kapalı 
kısımda zemin paı̂ ke olarak döşenmiş, 
girişte iki yanda binadan müstakil ola­
rak soyunma ve yıkanma mahalleri tan­
zim edilmiştir. 
4 ve 8 no: lu hacimlerin kullanıla­
bilmesi için avluya açılan kemerler ka-
patılmışıtır. Ancak inşaa edilen bölme­
ler kemerlerin derinliğinden faydalanı­
larak mümkün olduğu kadar içeri so­
kulmuş ve görüşü engellememesi için 
imkân lüsbetinde şeffaf malzeme kul­
lanılmıştır, tnşa edilen bütün bölmelerin 
sökülebilir olmasına dikkat edilmiştir. 
ENGLISH SUMMABY 
Mubarizüddin Ertokuş Caravansarai 
in Eğridir. 
Introduction: 
The study of Ertokuş Caravansarai 
has been given as a thesis for the mas­
ter degree in 1972 at the department of 
Restoration and the Preservation of the 
Historical Monuments of Middle East 
Technical University. The purpose of 
the study is to prepare a restoration 
project and to search a new function 
to reuse the historical monument. The 
study consists of four main parts; the 
first part includes the documentation of 
the building in terms of measured dra­
wings and written description, the analy­
sis of the architectural and slructural 
elements, and a historical survey of the 
monument. 
The second part consists of a com-
perative study of the building with si­
milar other monimients interms of st­
ructural and architectural elements. 
In the third part of the study a res­
titution of the building has been made. 
In the fourth part of the study a 
proposal of a new function and a res­
toration project has been made. 
Description of the building : 
I — LOCATION 
Ertokuş Caravansarai is located on 
the highway of Eğridir - Alkşehir; 45 
fcm.in distance to Eğridir. It is about 100 
meters to the liighway and 75 meters 
to the lake of Eğridir. The region of 
the caravansarai has been planted w i t h 
fruit trees. A small stream runs near the 
caravansarai towards the lake. A t the 
shore of the lake there is a natural 
beach with fine sand, of 20 meterswidlh 
and 2 km. length. 
n — THE E X T E R I O R 
DESCRIPTION 
a) General: 
The buildii^ has a rectangular plan­
ning which runs in North - South direc­
tions. It is composed of two main secti­
ons; The closed-hall and the open hal l ; 
the closed- hall being at North. The ge­
neral dimentions of the closed hall are 
18 X 24 meters. 
The construction technique of the 
open hall is rubble stone masonry whi­
le the closed - hall is cut stone masonry. 
b) The Foundations: 
During the field survey it has not 
been possible to make a study of the 
foundations due to the earth fill. 
c) The Exterior Elevation : 
1 — South - Elevation : 
The elevation consists of 21,15 me­
ters length and 4.05 meters height at 
West corners. The entrance portal 
which is the main element of the faca­
de is 2.05 meters in width. The portal 
has been fallen down almost completely. 
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Only the arch of the door exists. The 
height of the springing points is 1.80 
meters and the height is approximately 
2 — West Elevation : 
i) The Open - Hal l : 
The length of the elevation is 29.00 
meters and the height is approximately 
5.00 meters. The wall has been built out 
of rubble stone masonry. The condition 
of the wall is good except for the upper 
parts, where the stones have been fal­
len down. 
ii) The Closed-Hall: 
It is 25.00 meters in length and 5.75 
meters in he^ht. There are two buttres­
ses; a triangular one in the South and a 
diagonally located rectangular buttress 
in the North, 
The wall of the closed hall and the 
buttresses are built out of rectangular 
cut stone masonry. However the buttres­
ses are built independent from the main 
wall they support, with a construction 
joint in between. The height of the coiu:-
ses are different with the wall and the 
buttresses. The stones in the upper levels 
of the waU and the buttresses have parti­
ally fallen down. There is a sht window 
of 20 X 80 cm dimentions in between 
the butresses. 
3 — The iNorth Elevation : 
The length of the elevation is 23.20 
meters and the height is 4.15 in West 
and 4.50 meters in the East corners of 
the elevation. Both of the buttresses are 
rectar^lar but diagonally located. In 
between the two buttresses there is a 
slit window 1.15 X 0.45 meters in di­
mentions. 
4 — East Elevation : 
i) The Closed - Section : 
The length of the elevation is 25.00 
meters and the height is 6.00 meters in 
North and 4.75 meters in South. The 
wall has been built with irregularly cut 
stones. There is a slit window of 
0.20 X 0.80 meters dimention in betwe­
en the two buttresses. 
ii) The Open - Section : 
The elevation is 28.75 meters in 
length and 4.00 meters in height. The 
wall has been built out of rubble stone. 
I l l — T H E INTERIOR 
DESCRIPTION 
a) General: 
The overall dimentions of the open 
courtyard is 18.00 X 26.00 meters. At 
both sides of the enterance portal there 
are symetrically arranged spaces, and 
at the both sides of the courtyard the­
re are two vaulted spaces. These spaces 
open into the courtyard through four 
arched openings. On North there is the 
portal of the closed section. The closed 
setion ise 26.00 - 18.00 meters in overall 
dimentions. There are theree aisles in 
the closed section; the floor of the cen­
tral aisle being higher than the side 
aisles. 
b) Space No : 1: 
This space is in a very ruined con­
dition. Allmost all of the superstructure 
has fallen down. There is only a frag­
ment of a pointed vault being left from 
the super structure. 
c) Space No : 2 
The dimention of the space is 
3.90 X 3.70 meters and it is covered by 
a dome. The center of the dome has 
fallen down, leaving a circular opening 
of 2.00 meters in diameter. 
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The walls and the dome has been 
built out of rubble stone. 
d) Space No: 3 
The dimentions of the space is 
3.50 X 4.25 meters. The superstructure 
is a pointed vault of 2.10 meters height 
e) Space No: ,4 : 
The dimentions of the space are 
16.80 X 3.65 meters. There are four arc-
hed openings into the courtyard. The 
average spans of the arches are 2.40 me-
ters. The height of the arches are 2.45 
meters. The superstructure of the space 
is a pointed vault constructed out of 
rubble stone masonry. There are brick 
ribs of 0.50 meters thickness built to 
support the vault. 
f) Space No: 5 
There exists only the remains of 
the foundation of this space. 
g) Space No : 6 
The space is 85 x 4.35 meters and 
covered with a pointed vault. The pas-
sage from space no : 5 into space no : 6 
is in a ruined condition. 
h) Space (No: 7 
There is only a vault of 1.00 me-
ters depth being left out from this spa-
ce.. The span of the vault is 3.20 meters. 
Due to the infills of the fallen pieces 
the height is only 1.50 meters. 
i) Space No: 8 
This space is symetrical with the 
space no : 4 However the vault is ahnost 
completely fallen down. 
J 7 Space No: 9 
This is the open courtyard of the 
çaravansarai. THie space is flanked by 
two portals on. North and South. The 
main element of this space is portal of 
the closed hall, in North. 
k) Space No : 10 
The closed hall has overall dimenti-
ons of 15.40 X 12.55 meters. There are 
three aisles in North-South direction. 
The aisles are covered with pointed va-
ults. The vault of the central aisle is 
carried by four piers on each side. The 
floor of the central aisle is 1.00 meter 
higher than the side aisles. 
IV — A N A L Y S I S O F T H E 
S T R U C T U R A L AND T H E 
A R C H I T E C T U R A L 
E L E M E N T S ? 
1 — Structural lelements : 
a) Foundations: 
It has not been possible to make a 
field survey about the foundations. 
b) Flooring Material: 
No clue of any flooring material has 
been found out. 
c) The Walls: 
The thickness of the walls are ge-
nerally 1.25 meters. The construction 
technique of the open section and the 
closed section is different. The open 
section has been built out of rubble sto-
ne masonry, while the closed section is 
built out of cut stone. 
d) The Buttresses: 
There are two kinds of buttresses; 
triangular buttresses and rectangular 
buttresses. All of them are bu i l t out of 
cutstone. 
e) The Piers: 
-Two types of piers exist in the bu-
ilding. The piers of space no : 4 and 8 
are in «T» shape. Their plan dimentions 
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are 1.90 X 1.60 meters. The piers of spa­
ce no-: 10 are rectangular and their di-
mentions are 1.00 X 0.80 meters i n plan. 
f) Arches: 
Two types of arches exists; arches 
built for supporting the vaults and the 
arches over the openings. The arches 
built for supporting the vault above, 
are constructed out of brick i n space no : 
4 and 8, and out of cutstone in space 
no : 10. 
g) Superstructure: 
i) Vaults: 
AU of them are pointed vault. The 
spaces no : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 10 are 
covered w i t h pointed vaults. 
ii) Dome: 
Dome is used only i n space no : 4. 
I t is costructed out of rubble stone. 
2 — The Architectural Elements : 
a) The Portals: \ 
The exterior portal has completely 
fallen down except for the arch of the 
door. The main elements of the interi­
or portal are two attached columns flan­
king the door, a pointed arch carried by 
these columns, and an inscription pa­
nel. A l l of these elements are construc­
ted out of cut stone. 
b) The Windows: 
There are 6 slit windows wi th in 
the building The average exterior 
dimentions of the windows are 0.15 X 
0.60 meters. 
V — T H E CONDITION OF 
F A B R I C 
The building has been constructed 
out of lime - stone. There are various 
cracks on the walls, and collapses in 
the vaults. These have been caused due 
to the following reasons : 
1) Settlement of the Foundation : 
Since the building is near the lake of 
Eğridir, the monumets in the ground 
water level might have caused the settle­
ment. The weakness of the foundations 
could also be the reasons. 
2) The Lateral Forces : The lateral 
forces caused by the vaults have moved 
the side walls towards exterior causing 
serious vertical cracks. The external 
movement of the walls have caused the 
collapse of the vaults. 
3) The Growth of Plants: The 
growth of plants over the roof and es­
pecially over the Northern buttresses 
have caused cracks. 
VI — HISTORICAL S U R V E Y 
The Ertokuş Caravansarai has been 
built on the main caravan route con­
necting Konya to Denizli and Alanya. 
A l l of the caravansarais being built on 
this road have been constructed betwe­
en the period of 1077 and 1243.̂  Accor­
ding to the inscription on the interior 
portal, the building has been built in 
1223 (620 H) by Mübarizüddin Erto­
kuş who had been the governor of An­
talya. 
V I I — COMPERATIVE STUDY 
I — Plan Types: 
The number of the Seljuk caravan­
sarais have been recorded as 132.= Am­
ong these caravansarais 109 of them 
have been classified and 62 of them ha­
ve been dated as from 12 th. century 59 
from 13 th. century and 2 from 14 t l i . 
century. Ertokuş caravansarai has a plan 
type of a closed hall and an open secti­
on being wider than the ciosed sectio:i. 
Similar plan types are seen at Kızılören 
1) ismet ilter, Tarihi Türk Hanları, Anka­
ra, 1969 
2) Kemal Özergin «Anadolu Selcuklan 
Çağında Anadolu Yolları» Tarih Dergisi, Cilt U 
No: 1965 p : 141 -67 
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Han Tahtaoba JBbıl^Çanjdk: Hai^ AMıan 
ând Çatadh Han. : „ 
2 Pkn Elements, : 
a) The Closed-Section: 
. The caravansarais with simijar plan-
ning of Ertokuş Han are D u r ^ Han, 
Çekereiksu Han, Dofcuzuakterfcelht Hap 
and Altinapa Han. 
b) The Open S^tiim: 
The planning of the open-section is 
charactheristic to the Ertokuş Han 
However a siniüaf groupii^ of spaces 
no: 4 and 8 can be seen in Altmapa Hân, 
It is known that there afe rooms 
in caravansarais for varicus functi­
ons suçh as deahing, praying, cooking, 
repearing: etcAmong these rooo^ Ihose 
for pras^Ag and cleaning are easly iden­
tified from the oithers. 
Ihere 'does aofr exist any other ca-
ravansarai with â similar grouping of 
rooms no: 1,2,3,5,6. However generally 
there are groiiping of rooms at tb& both 
sides of portals of caravansarais. Among 
these in Tahtaoba Han, Kesikköprü 
and DıüSik Hân Ihfe lîöems are grouped 
the exterior portal and in Akhan they 
are grouped around the interior portal. 
„ / Thei. jmpsques. of the caravansarais 
^e generally covered yi^lh a dome. Erd-
m^nix mentions l̂ iait ^ c e no: 4 had 
reniains of ^ mihrap out of gypsivun." 
3 — .ArcMtectmal and Structural 
Eüements: 
a) -Stmctuial iEIemente: . 
1) The Walls: Thease are-two ty­
pes of walls, rtBbblestofle masonry in 
the open section and cut stone mksonry 
In, the closed section. Altinapa Han is 
built with the same technique. 
2) T i e Buttresses: 
Triangular buttresses similar as E r ­
tokuş CaSravansarai are seen in Çardak 
Han, Şarafiza Han, Kargı Han and Ala-
ra Han. But the diagonally oriented rec­
tangular buttresses are seen only in Ye-
nit«köy Han. 
3) The Arches: 
The arohes of space no: 4 and 8 are 
similar to Kmloren Han, Ağzıkara Han, 
Hatun Han and Isakh Han. 
The arches of space no : 10 are simi­
lar to Altmapa Han, Dokuzun Derbent 
Han, E l ik t ik Han, Akhan, Kadın Han 
âhd SaikaUı han. 
4) The Vaults: 
All of the vaults builti in caravan­
sarais are pointed in form. 
5) The Dome : 
hi most of the caravansarais ha­
ving a mosque, dome has been built as 
superstructure. 
B) Architectural iElements: 
1) The Portal: 
- The portal of the closed-section of 
Ertokuş Han is similar to the portal of 
Kızılören Han; 
2) The Doors: 
Except for Aikhan, in none of the 
caravansarais the profiles of the doors 
way passed from the West side of the 
3) The Windows: 
Almost in aU of the caravansarais, 
sUt windows similar with IMokuş Han 
has been used. 
3) Kurt Erdmann. Das Anatolissche Cara-
vansaray Oee 13. Jdhrhunderts, Berlin 1961, 
p : 53 
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V I I I — T H E RESTİTUTİON 
STUDY 
1) the Location: 
At prensent the highway passes on 
the east side of the caravan sarai. Altho­
ugh today there is no trace of it Erd-
mann* mentiones that the original high­
way passed from the West side of the 
caravansarai. It may be due to this re-
as<Hi that the West elevation of the 
btiildmg is treated better than the East 
elevation. 
2) The Phases Of Construction : 
The building has been built in three 
phases. The construction techniques of 
^ closed-section, the open section and 
the buttresses differ from each other. 
It is appearent that the closed sectien 
fe built first, but which one of the other 
t^O sections is built first is not known. 
, . 3) The Walls: 
• Since there deos not exist the cor-
niche in any one of the walls, the origi­
nal height could not be determined. 
^ 4) The Portals : 
Since the upper parts of the portal 
ill the closed-section have fallen down, 
the original height could not be deter­
mined. It is known that the height of 
the portal is allways above that the 
vault behind. Therefore i t is drawn as 
to be 0.50 meters above in height. 
The very few remains of the portal 
of the open section shows similarities 
with the other portal. Therefore i t is 
drawn similar with the portal of the 
closed section. 
5) The Enterance Eyvan : 
According to an early photograph 
of the building there had been an ent-
amce eyvan between the spaces no 1 and 
5.= However since this section has comp­
letely fallen down the actual dimentions 
could not be determined. From the pho­
tograph i t is apparent that there was a 
second storey over the spaces no : 1 and 
5, but there is very lit t le remains left; 
the drawings are hypothetical. 
I X — T H E RESTORATION 
S T U D Y : 
1 — Giving la Function to the 
Building: 
«..The conservation of the buildings 
is al lwa}^ facilitated by making use of 
them for some socially useful purpose. 
Such use is therefore desirable but it 
must not change the layout or decorati­
on of the building. I t is wi thin these l i ­
mits only that modifications demanded 
by a change of function should be en­
visaged and may be permitted..*" For 
the decition of a new function the soci­
al and economic activities i n the envi­
ronment of a building plays an impor­
tant role. However since the caravan­
sarai is at an isolated site the environ­
ment w i l l be considered witWn a regi­
onal scale. 
As a result of the researches made 
i t is decided to restore the building as 
a sports-camping base for the Ministry 
of Youth and Sports. 
2 — The Phases of Restoration : 
The process of restoration w i l l be 





4) Kurt Erdmann. ibid. p. 51 
5) Kurt Erdmann, Ibid. abb. 59-62 
6) Venice Charter, Article 5, II - Internati­
onal Congress of Architects and Technicions of 
Historic Monuments. Venice, 1964. 
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a) The Consolidation Process : 
The main structural problem of the 
building is the lateral movement of the 
East and West walk. Since». «... the con­
solidation of a monument can be achi­
eved by the use of any modem techni­
que for conservation..*' the above prob­
lem is prevented by using post tension 
cables within the walls and the piers. At 
spaces no: 4 and 8 of the open court­
yard vertical holes will be drilled tho­
rough each pier and through those ho-
foundation at the bottom and then stres-
fondation at the buttom and then stres­
sed by screwing and anchored from abo­
ve. Then the two points from the top-
will be anchored to each other by me­
ans of a third cable placed above the 
vaults. When this cable is stressed the 
whole system becomes rigid and any 
further lateral movement of the walls 
are prevented. The side aisles of the 
closed section will be consohdated by 
the same technique. 
The buttresses will be consolidated 
by means of refining their foundation. 
b) The Conservation Process : 
Some parts of the building have be­
en ruined in such a scale that, not much 
of their original forms are left out. A-
mong these parts are the front portal, 
the spaces no: 1 and 5 and the second 
storey of the building. Since our «.. aim 
is to preserve and reveal the aesthetic 
and historic value of the monument and 
is based on respect for original materi­
al and authentic documents..** we must 
«..stop at the point where conjecture 
begins..»®^ For that reason no reconst­
ruction will be applied to the above 
mentioned spaces and they will be con­
served as they are found. 
c) The Reconstruction Process : 
The reconstruction will be dorw 
only at those places where there are 
enough remains which reveals out the 
original form and the material of that 
section. The process will mainly be the 
«..replacements of the missing parts..»ı» 
that wiU «..integrate harmoniously w i t h 
the whole but at the same time..»" they 
will be «.. distinguishable from the or i­
ginal so that restoration does not falsifj-
the artistic or historical evidence..* 
d) The Alterations : 
The alteration needed for the nev.' 
function are done without changing 
the sight and the historical value of the 
building. 
For the heating of the building a 
heating chamber is built under the gro­
und level about 30 meters apart from 
the building. As a result of the given 
funtion, the flooring of the closed secti­
on is covered with parquet, on both si­
des of the enterance door individual sho­
wer — rooms are built with seperate 
ventilation systems. 
In order to use the spaces no : 4 and 
8 the arches opening to the courtyard 
are closed with transparent and light­
weight seperations. The seperations are 
demountable. 
7) Venice Charter, ibid. Article 5 
8) Venice Charter, ibid. Article 5 
9) Venice Shorter, ibid. Article 9 
10) Venice Charter, ibid. Article 12 
11) Venice Charter, ibid. Article 12 
12) Venic eCharter, ibid. Article 12 
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Değerlendirilmesi Belleten XXX!I1.'132, nC3 
429-491. 
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Resim : 15 — 8 No. lu mekanın nnrluırlr ' rr," 
Resim: 1C — Güney cephesi 
* i»-
-âb 
Resim: 11 — Batı cephesi 
Resim : 19 — 3 No. lu eyvan 
. i f 
Resim ; 21 — Kitafc : 
S- it 
Resim: 16 — 3 ve 6 No. lu mekanların durumu 
4 
'ît. 
Resim: 17 — 3, 6 ve 7 No. lu mekanlar 
m 
1, 2 ve 3 No. lu mekanlaif 
Resim: 23 — Kapalı hacim icuzey cephesi 
'm4 
F- - ^ ^ . . , S^r-''-''p ; ' , '^ ' - in ı (;j' infav r^spthoc;! Resim: 24 , - Kopalı hac.m ayakiahi.dan nir delay 
Resim: 25 — Kapalı hac/m doğu nef'/nden sekinin durumu 
